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Le discours de Samuel Johnson sur la prononciation 
écossaise





















































































Orthoépistes écossais et prononciation écossaise




























































































































   34.  Kenrick, 1773, p. ii. L’auteur précise qu’il s’agit d’un passage tiré de The Idler de Johnson que 
Buchanan retranscrit dans son « Essay Towards Establishing a Standard for an Elegant and Uniform 
Pronunciation of  the English Language; Addressed to the Two August Houses of  the British Parlia-
ment.» Il a été publié en 1766 sous le titre : An Essay Towards Establishing a Standard for an Elegant and 
Uniform Pronunciation of  the English Language throughout the British Dominions.
   35.  Walker, 1791, entrée pour l’adjectif  « provincial ». Les pages du dictionnaire ne sont pas folio-
tées.





























Elliot 41  », mais  aussi  au  troisième  comte  de Marchmont 42,  L’avis  de 
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